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 ، القاهرة :دار الفكر العربي.المهارات اللغوية . 4002أحمد طعيمة، رشدي،
 ، مصر: جامعة المنصورة.تعليم العربية لغير الناطقين بها .9891،……
. سورابايا: المدخل إلى طرق التدريس العربية للاندونيسيين . ٣102 .محمد وغيره ،طاهر
 الجامعة سونن أنبيل الإسلامية.
، المملكة تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسه. 5891كامل الناقة، محمود، 
 العربية السعودية: جامعة أم القرى.
 المشرق.بيروت: دار  المنجد في اللغة العربية.. 9891مألوف ، لويس، 
 . بيروت: دارالمشرق.المنجد فى اللغة ولإعلام، 6991،……
 الرياض: دار الأندلس. المهارات اللغوية،.  5991محمد صالح الشنطى، حسني،
.الرياض: المملكة العربية  علم اللغة النفسي. 0891سيد أحمد منصور، عبد المجيد، 
 السعودية.
 قاهرة: مؤسسة المختار. لغة العربية،علم قراءة ال، ٣002عبد الجليل يوسف، حسني ،
, عمان: البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثين.في 1002عبد الفتاح الصير، محمد، 
 دار وائل.
 ، العربية للجميع.إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها  .0102الرحمن، عبد،
 ر: الدار الللبنانبة.مص، والتطبيقتعليم اللغة العربية بين النظرية  .2991،حسنشخاتة، 
 رفحاء: مكتبة الملك فهد الوطنية.النظرية البنائية. ،  ٣102خضير الضوي، منيف،
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